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Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 
Succursales et Agences;en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S ! 
suisses 15 centimes, offres et demandes 
de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Nos relations avec le Danemark 
On mande de Stockholm que la Centrale da-
noise des devises, après avoir autorisé récemment 
des permis d'importation additionnels pour un 
montant de 13,5 millions de Cr. vient de mettre 
à la disposition des importateurs les 15,5 mil-
lions de Cr. restants, ce qui fait que les inté-
ressés ont été mis au bénéfice d'autorisations 
d'importation pour un montant de 29 millions 
de Cr. Il s'agit, bien malheureusement, cette 
fois-ci également, d'autorisations en faveur des 
seules importations de Grande-Bretagne et d'Al-
lemagne, alors que pour l'importation de prove-
nance d'autres pays, aucune devise n'a été mise à 
disposition. Parmi les marchandises bénéficiant 
de ces permis, on cite des articles d'horlogerie 
complète et de parties détachées. 
Ceci provoque pour les industries d'autres 
pays, notamment celles de Suisse, produisant les 
articles dont il s'agit, une aggravation de la 
concurrence sur le marché danois. 
Qu'en est-il des devises qui seraient nécessaires 
pour permettre aux grossistes danois d'importer des 
montres suisses? Ces importateurs seront-ils vraiment 
obligés, vu la situation que chacun connaît, de cou-
vrir leurs besoins pour la fin de l'année auprès de 
l'industrie horlogère allemande? 
Négociations avec la Grande-Bretagne 
Le traité d'amitié, de commerce et d'établissement 
conclu entre la Grande-Bretagne et la Suisse date de 
1855. En 1914, il a été complété par une convention 
additionnelle concernant l'application de la clause de la 
nation la plus favorisée aux Dominions et aux colonies. 
Les changements profonds qui sont survenus depuis 
lors dans la vie économique et la politique commer-
ciale ont engagé les parties contractantes à entamer 
des pourparlers pour adapter le dit traité aux néces-
sités de l'heure. Après de laborieux préparatifs, un 
premier échange de vues a eu lieu il y a quelques 
mois. Nous apprenons que les négociations reprendront 
le 19 septembre. Le chef de la délégation suisse est 
M. le Dr. P. Keller, délégué pour le commerce 
extérieur. 
La succession de 1*1. Strahm 
à la direction de la Société générale 
de l'Horlogerie S. A. 
La presse quotidienne annonçait ces derniers 
jours que le poste de directeur de la Société 
générale de l'industrie horlogère S. A., qui est 
devenu vacant par la mort de M. Ernest Strahm, 
avait été offert à M. Paul Renggli, directeur 
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail. 
M. Renggli préside actuellement en qualité 
de représentant de la Confédération le Conseil 
d'administration de la Société générale. Il au-
rait demandé un délai de quelques jours avant 
de donner sa réponse, mais on considère comme 
vraisemblable, lit-on dans la presse, qu'il accep-
tera l'offre qui lui est faite par la Société géné-
rale. 
Dans le syndicalisme 
de latte de classes 
La presse a publié dernièrement un communiqué 
sur les effectifs des fédérations affiliées à l'Union syn-
dicale suisse. Nous tenons cependant, écrit le « Jour-
nal des Associations patronales », à donner à nos 
leurs quelques renseignements plus détaillés sur cette 
Union. i 
Les effectifs de l'Union syndicale 
La reprise qui s'est fait sentir dans les affaires en 
Ï937 a été également favorable au mouvement syndical. 
Après avoir été constamment en recul depuis 1934, les 
effectifs de l'Union syndicale présentent de nouveau 
une tendance à augmenter. A fin 1937, les seize fédé-
rations affiliées à l'Union syndicale comptaient en 
effet 222,381 membres, ce qui représente, par rapport 
à l'année dernière, une augmentation de 3,994 mem-
bres ou de 1,8 °/o. Cependant, les chiffres des années 
1931, 1932 et 1933 — à savoir 229,819 en 1933 — 
ne sont pas encore atteints. 
Avec ses 222,000 membres, LUnion syndicale suisse 
est . loin de représenter. l'ensemble des ouvriers du 
pays. Il y a -encore en' /misse beaucoup d'ouvriers 
non organisés et, d'autre part, le syndicalisme de 
collaboration de classes prend toujours davantage d'im-
portance, non seulement au point de vue numérique — 
avec plus de 66,000 membres uniquement dans les 
organisations ouvrières —, mais encore au point de 
vue moral. 
La structure de l'Union syndicale suisse 
L'Union syndicale suisse — présidée d'ailleurs par 
un représentant du syndicat des cheminots — continue 
à subir avant tout l'influence des syndicats de fonc-
tionnaires. Sur les seize fédérations qu'elle groupe, 
cinq fédérations sont des syndicats de fonctionnaires, 
à savoir la fédération des cheminots, la fédération du 
personnel des services publics, la fédération des fonc-
tionnaires postaux, la fédération des employés des pos-
tes, télégraphes et téléphones et la fédération des 
fonctionnaires des télégraphes et téléphones. Bien que 
les effectifs de ces cinq fédérations aient diminué, leurs 
66,000 membres représentent le 30 °/o de l'ensemble 
des syndiqués. Le syndicat le plus nombreux de l'in-
dustrie privée, le syndicat des ouvriers sur métaux et 
horlogers, avec ses 65,605 membres, atteint à peine 
une proportion aussi élevée. 
Cette structure de l'Union syndicale explique en 
grande partie sa politique si favorable à l'étatisme et 
tenant si peu compte des nécessites de l'industrie 
d'exportation. 
La répartition des syndiqués de toutes industries et 
fonctionnaires entre les différents cantons horlogers: 
Il est intéressant de se rendre compte de la répar-
tition des syndiqués entre les différents cantons horlo-
gers et d'établir ainsi les régions où le syndicalisme a 
réussi à consolider plus fortement ses positions. 
Voici donc la liste des cantons horlogers avec le 
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à-dire les centres industriels où 






















le nombre des syndi-
(Nous nous bornons à noter les centres horlogers 
[réd.]). 
Nombre d e syndiqués 
Communes 1935 1936 1937 
Genève 11,112 10,938 11,136 
Bienne 8,839 8,855 9,560 
La Chx-de-Fds 6,377 6,251 6,644 
Le Locle 2,741 2,756 2,958 
Neuchâtel 2,307 2,309 2,741 
Soleure 2,241 2,291 2,434 
St-Imier 1,882 1,843 2,011 
Granges 1,707 1,697 1,816 
Le syndicalisme en Suisse romande 
Alors que de 1925 à 1935, le syndicalisme de lutte 
de classes avait augmenté dans de très fortes propor-
tions, ce mouvement s'arrête fort heureusement. Le 
nombre total des syndiqués a en effet diminué dans 
l'ensemble de la Suisse romande et il n 'a augmenté 
que dans le canton de Neuchâtel (-(-684) et dans le 
canton de Genève (-)-195). 
Le tableau suivant donne l'état des membres dans les 








1936 1937 X o u -
12,523 13,207 +684 
13,864 13,433 — 431 
11,130 11,325 +195 
2,821 2,550 — 271 
1,841 1,755 — 86 
Toutefois, il ne faut pas oublier que les chiffres des 
effectifs syndicaux en Suisse romande restent élevés si 
on les compare à ce qu'ils étaient en 1925. Les chif-
fres suivants permettent de s'en rendre compte. 
Nombre d e syndiques Augmen ta t ion 
Can tons 1925 1937 en % 
Neuchâtel 10,171 13,207 30 o/0 
Vaud 6,695 13,433 101 <y0 
Genève 4,425 11,325 156 °/o 
Valais 1,270 2,550 108 o/„ 
Fribourg 1,020 1,755 72 o/o 
En douze ans, l'augmentation est considérable. Elle 
démontre que l'influence syndicale ne doit pas être 
sous-estiméc en Suisse romande. 
Ajoutons, sans pouvoir toutefois donner de chiffres 
récents à ce sujet, que la proportion des fonctionnaires 
publics dans les syndicats est, dans la plupart des can-
tons romands, plus élevée encore que dans le reste 
de la Suisse. En Suisse romande, le syndicalisme des 
fonctionnaires constitue en quelque sorte l'épine dor-
sale du mouvement syndical. Les chiffres publiés 
autrefois en donnaient la preuve. En 1934, par exem-
ple, la proportion des fonctionnaires publics dans les 
syndicats atteignait dans un canton romand jusqu'à 
46 °/o. Si ces chiffres ont subi peut-être des modifica-
tions, il n'en reste pas moins certain que l'influence 
des fonctionnaires reste souvent prépondérante dans le 
syndicalisme romand. 
Le capitalisme syndical 
L'opinion publique avait considéré comme paradoxal, 
ces dernières années, de voir les syndicats disposer 
de fonds considérables et faire des bénéfices importants 
alors que la crise frappait l'ensemble du pays et que 
ces syndicats eux-mêmes ne cessaient de se plaindre 
de la situation. 
Malgré leurs déclamations en faveur « de la poli-
tique au grand jour » et de la « démocratie », les syn-
dicats ont préféré maintenant ne plus publier de chif-
fres à ce sujet et laisser le public dans l'ignorance 
de leur véritable situation financière. Suppléons à 
cette discrétion et rappelons qu'en 1934 les recettes 
totales des fédérations affiliées à l'Union syndicale 
suisse dépassaient les 44 millions, laissant ainsi un bé-
nifice de six millions et demi. Parmi les grands pour-
voyeurs de ce bénéfice figuraient la fédération des ou-
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vriers sur métaux et horlogers avec un bénéfice de 
fr. 2 millions 750,000, la fédération des ouvriers sur 
bois et du bâtiment avec un bénéfice de fr. 1,360,000 
et l a fédération des cheminots avec un bénéfice de 
fr. 1,127,000. 
Rappelons également que la fortune des syndicats 
dépassait à fin 1934 les 40 millions et que l'on comp-
tait plusieurs syndicats multi-millionnaires, à savoir la 
fédération des ouvriers sur métaux et horlogers avec 
plus de douze millions, le syndicat des cheminots 
avec plus de dix millions, le syndicat des typographes 
avec près de sept millions, le syndicat des ouvriers 
du bois et du bâtiment avec plus de deux millions, 
le syndicat du personnel des services publics avec plus 
de deux millions également. 
Il n'est guère vraisemblable que ces fortunes aient 
disparu et l'on peut donc, aujourd'hui encore, parler 
du « capitalisme syndical ». 
Ce sont d'ailleurs ces réserves considérables qui 
permettent aux syndicats d'entreprendre une action 
toujours plus marquée sur l'opinion publique. Grâce à 
ces fonds, les syndicats développent leur presse, soit 
que cette presse se donne directement comme presse 
syndicale, soit qu'au contraire elle cherche à pénétrer 
dans tous les milieux en prenant le masque de la neu-
tralité. Nous faisons en particulier allusion à la revue 
« Chez nous » qui, sous un anonymat insinuant, prépare 
subtilement les voies du syndicalisme socialiste. 
Ce sont ces réserves également qui permettent aux 
syndicats d'appuyer certaines initiatives constitution-
nelles ou certains mouvements politiques à tendances 
socialistes. 
Naturellement, les syndicats agissent avec la plus 
grande prudence et souvent, le public n'aperçoit pas 
l'origine sur des mouvements lancés ou des fonds qui 
les appuyent. 
L'action syndicale 
Le rapport de l'Union syndicale signale avant tout 
les mouvements ouvriers et les conflits déclenchés par 
les syndicats et en indique les résultats pour chercher 
autant que possible à mettre en lumière son in-
fluence. Il s'en prend de plus aux travailleurs non 
organisés qu'il accuse de bénéficier des avantages 
obtenus par l'action syndicale sans contribuer aux 
charges qu'elle implique et il s'attaque aussi aux dé-
fenseurs de la liberté syndicale. 
Mais ces sophismes ne réussissent à tromper personne. 
Chacun tient chez nous à ses libertés et, dans le 
domaine social, la liberté syndicale constitue précisé-
ment une des premières libertés. 
S'il étend sur les mouvements et conflits déclenchés, 
le rapport de l'Union syndicale observe une discré-
tion frappante en ce qui concerne l'action exercée 
sur l'opinion publique par la presse et par d'autres 
moyens. Les syndicats jugent sans doute préférable 
de ne pas dévoiler leur jeu dans ce domaine: leur 
action, pensent-ils, sera d'autant plus efficace qu'on 
en devinera moins les auteurs. C'est pourquoi l'on ne 
saurait trop dévoiler à chaque occasion les dessous 
de certaines actions et de certains mouvements. 
(Extrait du « Journal des Associations patronales »). 
Pour compléter notre exposé, nous publierons dans 
notre prochain numéro quelques indications sur le Mou-
vement dos membres de la fédération des ouvriers sur 
métaux et horlogers à fin 1937 d'après le rapport de la 
F. O. M. H. sur son activité en 1937. 
Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Situation da Service de compensation avec l'étranger 
au 15 Août 1938 
Bulgarie Grèce Roumanie T u r q u i e 
20662278,— 16086078,- 105087393,- 17541246,-
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Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement à' des créanciers suisses 
Excédent " 
Compensations autorisées mais non 
effectuées; 
Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses 
Excédent 











I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 461,308.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 461,308.— 
Versements en suspens fr. —.— 
Derniers Border, payés: A292, 28/4/38, B291, 14/4/38. 
Feuilleton 
Histoire de l'Horlogerie suisse 
Les origines et le premier développement 
de l'horlogerie à Courtelary 
Par Marius FALLET (Reproduction interdite) 
I. 
Chef-lieu baillival de l'Erguel, Courtelary possé-
dait au moment où l'industrie horlogèrc s'implanta 
dans le village une population agricole et artisanale 
parmi laquelle tranchaient les gens de robe et d'épée. 
L'atmosphère était franchement bourgeoise et un tan-
tinet aristocratique. 
Aux 17e et 18e siècles, quelques familles exercèrent 
au chef-lieu une influence prépondérante. Ce sont les 
Béguelin, les Bclrichard, Dodillet, Langel, Meynat, 
Perrot et Voumard. Il faut y ajouter les Thellung de 
Courtelary, bourgeois de Bienne, propriétaires de biens-
fonds et de moulins en Erguel. 
Avant tout gens de lois — ils donnèrent des notaires 
et avocats, des justiciers et greffiers, des maires — les 
Béguelin eurent cependant des fermiers; ils s'intéres-
sèrent aussi au négoce et à l'industrie. Cette famille 
très influente connut cependant un chirurgien — on 
sait qu'aux 17e et 18e siècles, les chirurgiens furent 
régulièrement incorporés dans la confrérie des arti-
sans sur métaux — et un cloutier homonyme — ils 
s'appelaient l'un et l'autre Abram Béguelin —, qui tra-
vailla dans la première moitié du 18e siècle. 
H. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 
Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 












(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 
Versements à Banque Nationale Suisse fr. 17,764,969, 
Réserve fr. 500,000, 
Total fr. 18,264,969, 
Les Bclrichard furent franchement artisans. Entre 
1720 et 1760, plusieurs frères sont tanneurs: Abram et 
Pierre, Jacob, fils d'Abram, et David Bclrichard. Adam 
Belrichard leur contemporain fut cordonnier. Jean-
Henry se distingua comme serrurier et fut un maître 
d'apprentissage fort apprécié; Jean-Pierre exerça pen-
dant de longues années la profession de vitrier. Le 
charron Adam Belrichard est mentionné dans les années 
1750 à 1770. 
Les Dodillet furent maréchaux. Abram, l'ancêtre, est 
mentionné entre 1696 et 1748; il épousa Françoise 
Droz dit Busset. Son fils Jean apparaît dans les an-
nées 1720 à 1740; Pierre, leur succéda. Alexandre 
Dodillet fut maçon. 
La famille Langel s'intéressa plus particulièrement 
à l'industrie du bâtiment. De père en fils, ses mem-
bres sont maçons, charpentiers ou menuisiers, jusque 
vers la fin du 18e siècle. Entre 1750 et 1800, Abram et 
Jonas-Pierre son fils sont maîtres charrons. A In 
même époque et antérieurement déjà, Abram Langel 
le Vieux et Pierre son fils exercent la profession, 
de cordier; Jean-Henri est cordonnier, Abram, l'époux 
de Marie Meyrat, passementier. Il est fait mention du 
meunier Abram Langel dans les années 1730 à 1760; 
le 24 septembre 1750, il prend comme apprenti, pour 
deux ans, Abram Richard de Sonvilier, fils du clou-
tier homonyme. 
Les Meyrat furent maréchaux et cloutiers. 
Dans la seconde moitié du 17e et au début du 18e 
siècle, Abram Voumard père et fils se succédèrent 
comme tanneurs à Courtelary. Les tanneurs Adam et 
Imeron Voumard furent leurs contemporains, tandis 
Bonifications hongroises pour: 
marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 
Toi al 
Avoir Hongrois à la 
Banque Nationale Suisse 
Total 
Créances suisses: 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Créances non suisses 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 



















que Jacques Voumard et David son fils exercèrent 
la profession de cordonnier, Josué Voumard celle de 
tailleur. 
Les Voumard excellèrent dans le travail des mé-
taux. Des générations de maréchaux se succédèrent 
dans la famille. Jean est mentionné en 1662, Abram de 
1672 à 1704; son fils Adam en 1701, Pétrcmand en 
1728. David entre 1728 et 1740. 
En 1709, les cloutiers Pierre fils de David et Pé-
trcmand Voumard sont ambourgs et gouverneurs, au-
trement dit, administrateurs de la Communauté de 
Courtelary. Pétrcmand, époux de Marie Cugnet de 
Corgément, apparaît entre 1703 et 1733, son fils Jean-
Pierre, époux de Marguerite Langel, dans les années 
1740 à 1780; de 1750 à 1753, il eut comme apprenti 
cloutier Adam Voumard, également de Courtelary. 
Jonas Voumard hit serrurier dans son village natal de 
1760 à 1800 environ. 
A ces maîtres d'état autochtones, il faut ajouter 
les artisans neuchâtelois établis à Courtelary, notam-
ment dans la première moitié du 18e siècle. 
Je dois mentionner en premier lieu les Othenin-
Girard, meuniers au moulin entre Courtelary et Cor-
moret, pour me servir des propres termes des docu-
ments. Ce furent des descendants des meuniers aux-
quels la Combe-Girard au Locle doit son nom. 
Gédéon Reymond de St-Sulpice et David son fils 
furent meuniers des moulins Thellung à Courtelary 
dès l'année 1717. 
Adam et Abram Dumont dit Voitel, père et fils, 
s'établirent comme marécliaux au chef-lieu baillival en 
1710. Abram y fut pendant de longues années le mare-
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Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 
Découvert 
Créances suisses déclarées 





Créances suisses à compenser fr. 72,259,398.— 
Dernier Bordereau payé: 13616-30/3/38. 
Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
I. Versements de débiteurs suisses 
(dès le 1er juillet 1938) 
a) Versements auprès de la Banque 
.Nationale Suisse: Allemagne fr. 53,699,301.— 
Autriche 2,962,216.— 
fr. 56,661,517.— 
b) quote-part de la Deutsche Ver-
rcchnungskasse, à Berlin fr. 4,384,817.— 
c) quote-part des créanciers suisses fr. 52,276,700.— 
IL Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 19,839,194.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 4,980,539.— 
c) intérêts, dividendes, loyers, fer-
mages, etc. —.— 
d) quote-part encore disponible 12,469,852.— 
Total a-d *fr. 37,289,585.— 
pour marchandises: datés du 25/6/38. 
pour frais accessoires: datés du 28/5/38. 
III. Compte «Marchandises»: Allemagne 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 22,885,372.— 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses *fr. 49,398,760.— 
c) découvert fr. 26,513,388.-
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 49,859,128.-
e) total des créances suisses à com-
penser fr. 76,372,516.-
IV. Compte «Marchandises»: Autriche 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 2,962,216.— 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 1,012,547.— 
c) excédent fr. 1,949,669.— 
chai-ferrant le plus en vue et le maître d'apprentissage 
des Dodillet et Voumard, communiers de Courtelary. 
11 me faut mentionner aussi le maître charpentier 
Daniel Robert, les maîtres menuisiers Abram Robert 
et Jean-Pierre Robert, tous trois communiers des 
Montagnes; le cordonnier Jacob Perret de La Sagne; 
enfin,. les marchands David Calame et Jacob Montan-
don, originaires du Locle. 
Les familles d'artisans de Courtelary possédaient 
toutes les qualités pour embrasser la carrière horlo-
gère. Les Mcyrat et les Voumard furent les premiers 
à entrer dans cette voie. 
Les Mcyrat. — Né en 1738, Jean-Pierre Meyrat 
apparaît comme le doyen des horlogers de Courte-
lary, où il s'établit après 1755. Il était finisseur, par 
quoi on entendait à cette époque le termineur de la 
montre. 
L'horloger François-Louis Meyrat fut le fils de 
Jean-Henry-François Meyrat, chirurgien-médecin à Tra-
iriclan et à Courtelary, et le petit-fils du sautier 
buillival Pierre Meyrat. En 1750, son père épousa 
Susannc-Rose Himly, fille du négociant en horlogerie 
François Himly de Ncuveville. Meyrat sfctablit à 
Courtelary vers 1775. Il devint établisseur et pendant 
la période française, il se fixa à St-Imier, où il fut 
un des négociants en horlogerie les plus en vue. 
Les Voumard. — Jean-Henri Voumard, fils du chirur-
gien Jonas Voumard à Courtelary, fut de 1753 à 1757 
pendant quatre ans l'bpprcnti d'Abram-Louis Friolct, 
hcrloger en petit volume de La Sagne établi au Locle. 
Cette branche des Voumard de Courtelary était ap-
parentée aux Sandoz du Locle et de La Chaux-dcf-
Fonds, entre autres à Jacques Sandoz, qui fut pasteur 
V. Compte « Tourisme » 
a) quote-part fixe provenant des ver-
sements de débiteurs suisses fr. 7,600,000.-
b) paiements pour le tratif touristi-
que y compris paiements pour sé-
jours d'études et de convalescence, 
subventions 8,049,834.-
c) découvert fr. 449,834, 
*) découvert au 30/6/36 de fr. 18,180,771.-
Commerce extérieur 
Allemagne. — Institut pour l'étude 
de l'économie mondiale : création. 
Un institut pour l'étude de l'économie mondiale, le 
« Hamburgische Welt-Wirtschaft Institut e. V. » vient 
d'être créé. Son rôle consistera à aider l'économie 
allemande à accroître le commerce extérieur, dans le 
sens du Plan de • quatre ans. Cet Institut remplacera 
l'organisme gouvernemental «Welt-Wirtschaft-Archiv » 
dont les publications sont universellement connues. 
Il ä été constaté, écrit la presse allemande à ce 
sujet, que l'économie et la politique économique su-
bissent des transformations fondamentales si fréquentes 
et rapides, que les articles des publications de 1'« Ar-
chiv » ont perdu souvent leur actualité avant de sortir 
de presse. Le nouvel Institut continuera à recevoir les 
quelque 5,000 périodiques de tous les pays et dans 
toutes les langues que recevait 1'« Archiv ». Cette docu-
mentation statistique est complétée annuellement par 
300,000 à 400,000 articles de la presse mondiale. 
Le nouvel Institut condensera les renseignements uti-
les sous forme d'informations économiques, qui seront 
envoyées aux groupements et organisations intéressés. 
Allemagne. — Droit pénal : 
Secrets de l'économie nationale. 
La trahison des « secrets de l'économie allemande » 
tiendra une grande place dans le nouveau droit pénal 
allemand. 
Ce thème a été traité lors de la réunion de la Cham-
bre de commerce et d'industrie de Dresde. La tendance 
du nouveau droit pénal est d'assimiler la plupart des 
délits concernant la trahison de secrets de fabrication 
au crime de haute trahison. Il ne s'agirait plus, ainsi), 
de simples délits relatifs à la concurrence commeir-
ciale ou industrielle. 
« Sera considéré comme secret économique, en prin-
cipe, tout secret de fabrication ou d'affaires, du mo-
ment qu'il est nécessaire pour l'économie aUemande de 
la cacher à l'étranger. » 
Le nouveau droit pénal, qui doit entrer en vigueur 
prochainement, prévoit dans ce cas des peines rigou-
reuses de prison et même de travaux forcés. 
Le commentateur souligne que le droit pénal, dans 
ce domaine ,échappe aux conceptions individualistes 
en faveur des intérêts du peuple et de la nation. L'en-
trepreneur allemand sera tenu de prendre toutes les 
dispositions dans son entreprise pour empêcher la di-
vulgation des secrets. Il pourra, à cet effet, demander 
l'aide de la police pour la surveillance des ouvriers. 
de La Chaux-de-Fonds. Le 17 juillet 1760, Voumard 
épousa au Locle Anne-Marie Favre, fille dlAbram, 
Favre, juge en renfort.' Fixé au Locle, il ne tarda 
pas à faire l'élablissage de la montre et fut jusqu'à la 
fin du 18e siècle, llun des négociants en horlogerie 
les plus notables des Montagnes neuchâteloises. En 
1794-95, il acheta des mouvements à la Fabrique de 
Fontainemelon. Voumard acquit la bourgeoisie de Neu-
châtel-Ville et posséda au Locle des biens-fonds, entre 
autres la belle propriété de la Roche-Voumard, qui 
lui doit son nom et fit de tout temps pendant à la 
Roche-Hourict. 
Le 13 mars 1771, Frédéric Voumard, fils de Jeon-
Merre, de Courtelary, entra en apprentissage, pour 
! ans, chez Joseph fils de Théodore Dubois, maître 
îorloger en petit volume au Locle; vers 1783, il 
:tait établi à Courtelary. 
Théophile, Samuel et Pierre-Frédéric Voumard furent 
ipprentis monteurs de boîtes en argent et en or au 
.ocle. Ils s'établirent un temps à Courtelary. Vers 
787, Pierre-Frédéric travailla à Renan où il habitait 
x maison du notaire Frédéric Gagnebin, le frère 
adet des fameux médecins et naturalistes Abram et 
)aniel Gagnebin de La Ferrière. 
Dans les années 1793-1795, Théophile exerça la 
irofession de monteur de boîtes en argent à La 
Jiaux-de-Fonds; en 1793, il y engagea comme apprenti 
u-ndant 3 ans, Aimé Jacot, qui sera nourri et logé 
liez le patron. 
L'horloger Abram-Henri Voumard, qui apparaît à 
Courtelary dans les années 1790, était le fils du 
usticier Abram Voumard. (Fin suit). 
Nationalisation de mines d'or et d'argent 
au Mexique. 
Dans l'Etat de Jalisco, les mineurs, avec l'appui des 
autorités, se sont emparés, pour les exploiter, de sept 
mines d'or et d'argent appartenant à des entreprises 
étrangères. 
Trois des mines appartiennent à une compagnie amé-
ricaine, deux à une compagnie anglaise et une à une 
compagnie française. 
Les U. S. A., par l'intermédiaire de leur ambassadei, 
ont demandé une explication pour la saisie par les 
syndicats de propriétés américaines. 
Chronique financière et fiscale 
Etats-Unis. - Historique de la Bourse des valeurs 
de New-York. 
Nous publions ci-dessous quelques dates importantes 
de l'histoire de la Bourse des valeurs de New-York: 
16 mai 1830: Chiffre le plus bas des transactions; 
31 titres sont négociés. 
15 décembre 1886: Les transactions dépassent un mil-
lion de titres. 
30 avril 1901: Les transactions dépassent trois millions 
de titres. 
29 octobre 1929: Record du nombre des transactions': 
16,410,030 titres sont négociés. 
21 au 22 septembre 1931: Interdiction de ventes à la 
baisse, en raison de la chute de la livre sterling. 
4-5 mars 1933: Fermeture de la Bourse en raison du 
moratoire des banques. 
6 juin 1934: M. Roosevelt signe le « Securities Exchange 
Act ». 
18 juin 1938: Minimum des transactions depuis 20 ans. 
20 juin 1938: Début du redressement des affaires. 
Hollande. — Impôt sur le chiffre d'affaires. 
Selon communication de la Légation de Suisse à La 
Haye, les deux Chambres hollandaises ont adopté un 
projet de loi portant majoration de 25 °/o de la taxe 
sur le chiffre d'affaires pour les marchandises im-
portées, entrant en vigueur le 1er janvier 1939 et 
applicable provisoirement jusqu'au 1er janvier 1944. 
Par contre, la nouvelle réglementation prévoit l'abo-
lition de l'impôt de luxe sur les montres or et de 
platine ou combinées avec ces deux métaux. 
Parmi les horloges électriques, seules celles servant 
à l'usage domestique sont encore grevées d'un impôt 
de luxe de 10 °/o. 
Chronique sociale 
Prix de gros et de détail. 
(Indices mondiaux pour 1937) 
Le tableau ci-dessous montre les pourcentages d'aug-
mentation (-)-) de 1937, par rapport à 1936, des indi-
ces des prix de gros et du coût de la vie dans 29 
pa}'s membres de la Chambre de commerce interna-
tionale. 
Les calculs reposent sur les chiffres officiels fournis 
par les statistiques nationales (moyennes 1936 et moyen-
nes 1937): 
Pays Prix de gros Coût de la vie 
+% +°/o 
France 41.53 22.17 
Indochine 34.79 19.03 
Lettonie 24.(50 8.22 
Japon 20.58 9.45 
Pays-Bas 19.38 4.07 
Chine (Shanghaï) 18.98 16.38 
Portugal 18.16 24.30 
Italie 17.85 9.81 
Suisse 16.40 5.20 
Belgique 16.35 8.38 
Norvège 16.35 6.96 
Royaume-Uni 15.11 5.47 
Suède 14.24 3.56 
Roumanie 14.16 9.98 
Danemark 13.37 3.98 
Tchécoslovaquie 13.26 5.94 
Inde 12.09 6.00 
Grèce 12.00 7.78 
Finlande 11.99 5.28 
Bulgarie 11.61 2.47 
Esthonie 10.93 7.40 
Pologne 9.98 3.18 
Yougoslavie 9.26 7.04 
Australie 7.36 2.66 
U. S. A. 6.84 4.37 
Hongrie 5.98 7.68 
Dantzig 5.19 4.62 
Turquie 4.19 1.58 
Allemagne 1.71 0.50 
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Avis de l ' Information Hor logère S u i s s e 
Rue Leopold Rober t 4 2 , La Chaux-de-Fonds 
Nous met tons en g a r d e con t r e : 
Bcrncy , Louis, Berne 
Cis iger , A., horloger . Lausanne (Avenue Floréal 2). 
Ho l l and South African T r a d i n g Co., Amste rdam et 
D u r b a n . 
Information/ 
France. — Institution des conseillers 
dn commerce extérieur. 
Un décre t d u Minis tère d u Commerce vient d e 
réorganiser l ' insti tution d e s consei l lers d u commerce 
ex té r ieur de F rance . Ces consei l lers sont r épa r t i s en 
deux ca tégor ies : ceux rés idan t e n F r a n c e , a u x colo-
nies , pays de p ro tec to ra t et pays sous m a n d a t d ' une 
p a r t et, d ' au t r e pa r t , ceux rés idant à l ' é t ranger . Ils 
sont les co r respondan t s d u minis t re d u commerce e t 
sont choisis pa rmi les industr iels , agr icu l teurs ou n é g o -
ciants français jouissant d 'une g r a n d e notor ié té d a n s 
les affaires d ' impor ta t ion o u d 'expor ta t ion et ayan t per -
sonnel lement con t r ibué a u déve loppement d u com-
merce ex tér ieur . Ils son t chargés d ' informer le mi -
nis t re d u commerce su r tou te quest ion in té ressant l eur 
rég ion e t l eur spéciali té, dans l eu r s r appo r t s avec le 
commerce extér ieur , e t p rocèden t à toutes recherches , 
é tudes e t enquê tes su r la s i tuat ion des marchés , su r 
l eu r s ressources et leurs besoins. 
* 
* * 
Nous a p p r e n o n s que M. R e n é Ulmann , chef d e l a 
Maison U lmann Fils , fabr icant d 'hor loger ie à L a Chaux-
de -Fonds , a é té n o m m é récemment consei l ler d u com-
merce ex tér ieur . 
Nous lui ad ressons n o s sincères félicitations p o u r l a 
dis t inct ion f lat teuse don t il vient d ' ê t r e l 'objet d e la 
p a r t d u Gouve rnemen t français. 
Service de recherches. 
Réf. 5.71) Magas in d 'hor loger ie à Liège cherche r e -
présen ta t ion d e fabrique d 'hor loger ie b o n cou ran t 
n o n encore représen tée e n Belgique (mouvements 
a n c r e ) . 
Réf. 5.72) Commerçan t d e St-Brcvin l 'Océan (Loire 
infér ieure, F rance ) cherche fournisseur d e mont res 
t r è s b o n marché . 
Adresses et détai ls sont donnés p a r Chambre suisse 
d e l 'Horloger ie , La Chaux-de-Fonds , con t re remise de 
fr. 1.20 p a r adresse p o u r frais. 
Douane/ 
Grande-Bretagne - Prescriptions douanières et 
modifications apportées au tarif douanier. 
La loi des finances 1938 Section 6: Dro i t s d ' impor ta-
t ion addi t ionnels (No. 8) o r d r e 1938 et préférence 
impér ia le (o rgues à roseaux) o r d r e 1938, conce rnan t 
les Automobi les , ins t ruments d e mus ique , pendules' , 
mon t r e s , films, etc, dispose q u e : 
1. Conformément à la section 6 d e la loi des finances 
d e 1938, le T ré so r a o r d o n n é qu ' à pa r t i r d u 20 a o û t 
1938, u n dro i t addi t ionne l soit app l iqué conformément 
à l a section 3 d e l a loi d e 1932 c o n c e r n a n t les 
dro i t s d ' impor ta t ion , su r toutes les marchandises men-
t ionnées dans ladite section (except ion faite des har -
monicas à bouche) ; ce dro i t addi t ionnel se ra d 'un 
m o n t a n t r ep résen tan t avec le droi t généra l a d valo-
r e m les droi ts appl iqués immédia tement avan t le 20 
a o û t 1938 conformément à la section 3 de l a loi des 
finances d e 1925. 
Les marchandises auxquel les l a sect ion s 'applique 
et qui r é p o n d e n t a u x condi t ions de préférence impé-
r ia le n e seront soumises qu ' aux 2/3 des droi ts d ' en t rée , 
except ion faite des « o rgues à roseaux e t ha rmon iums 
importés complets » qui con t inueron t à en t r e r en fran-
chise de d o u a n e . 
2. Sont soumis aux droi ts su ivants : 
(5) horloges, montres et les par t ies qui les 
composent : 
(i) horloges, réveils (au t res qu 'é lectr iques) 
d 'une va leur n e dépassant pas 30 si 
pièce 
(ii) horloges (au t res qu 'é lectr iques ou 
réveils) d 'une va leur ne dépassan t 
pus 30 si. pièce 
(iii) mouvements d 'horloges complètes 
(au t res que ceux électr iques) d 'une 
va leur ne dépassant pas 15 si. pièce 25 °/o 16 73 '/o 
(iv) au t re s 33 1/3 °/o 22 2/9 «/0 
20 0/0 13 1/3 °/o 
25 0/0 16 2/3 °/i. 
Equateur. — Surtaxe douanière 
pour les marchandises suisses. 
Selon communica t ion té légraphique du Consula t tie 
Suisse à Guayaqu i l , le gouvernement équator ien vient 
d 'appl iquer , dès le 23 aoû t 1938, la sur taxe douan iè re 
de 50 ",o appl iquée jusqu'ici à u n e série d 'Eta ts éga-
lement aux marchandises importées de Suisse en Equa-
teur . 
Rliodésie du Sud. — Tarif douanier. 
Voici le tarif des droi ts d ' impor ta t ion , appl icable 
p o u r l ' année fiscale 1938-1939, conce rnan t l 'horlogerie 
et la b i jouter ie : 
128 Compteurs électr iques 
134 Compteurs d ' eau 
146 Out i l s , machines-out i ls . 
166 D iaman t s , gemmes ou pierres 
précieuses, à l 'é tat b ru t 
16S Emer i sous toutes ses formes 
300 Horloges e t mont res 
302 Orfèvrer ie d 'or et d 'a rgent , 
ar t ic les p laqués d 'or e t d ' a rgen t , 
n o n dest inés a u cul te 
303 Gramophones et phonographes 
304 Bijouterie, vra i o u fausse, dou -
blée , émai l o u dorée , p ier res 
précieuses et perles, imitat ions, 
tail lées o u polies, montées o u 
non , brace le t s , colliers, e tc . 
305 Ins t ruments d e musique, n. s. d. 25 0/0 
général interméd. préfér. 
10 °,o l ibres lübres 
10 0/0 » » 
















DR F. SCHEURER & C" 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuveville Neuchâtel 
Organisation rationnelle des entreprises 
PIERRES EINES 




E r l a c h ( lac de Bienne) 
Té léphone 46 
Tou tes les spécial i tés . 
R E S A 
Recouvrements S. A. 
Inkasso A. G. 
NEUCHATEL 1 
Les spécialistes 
du contentieux en Suisse 
et à l'étranger 
D e m a n d e z t a r i f 
machines Häuser 
a polir les biseaux 
d'oceasion, mais en bon état , 
sont cherchées à ache te r . 
Faire offres sous chiffre 
P 4 6 8 7 J à P u b l i c ï -
t a s S t - I m i e r . 
Exportateur acnete 
tout stock et fabricat ion en 
série mont res -brace le t s d a -
mes et hommes, bon marché 
et qual i té moyenne , ainsi que 
C h r o n o g r a p h e s 
acier inoxydable . 
Offres avec i l lustrat ions 
sous chiffre U c 9 5 1 6 Z à 
P u b l i c i t a s Z u r i c h . 
PIERRES FINES 
A v e n d r e 200.000 glaces 
rubis et demi-glaces à chas -
ser, glaces grenats et gouttes 
à sert ir N" s 9 à 30. Diam. 90 
à 230, genres : expor ta t ion 
(rebuts) sorties du visi tage. 
150.000 glaces rubis , gout -
tes, g laces grenats e gouttes 
à sertir, qual i té couran te . 
Faire offres pa r écrit sous 
chiffre P 3 5 9 1 P à P u b l i c i -
t a s P o r r e n t r u y . 
Pierres fines 
plaques ,chevi l les , levées , etc. 
à façon, che rche évent. m a -
chine à scier et lap . en loca-
tion, vente . JJ 
E. M a u r i c e D e m o u r i o u x , 
49, Grand-Pré , G e n è v e . 
C O T E S 
}r'.s. 85. ko 
30 Août 193S 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argen t fin (p laque t t e s ; 999/1000 
» » (grenai l le) » 
Soudures (forte et t endre ) » 68.40 
Argen t manufac turé (800/1000) » 8 9 . - » 
Argen t fin laminé » 1 0 5 . - • 
O r manufac turé (boîtes et bijouterie), cote n ° 32, dès le 
25 février 1937. 
Plat ine manufac tu ré , dès le 23 aoû t 1938, fr. 6.95 le g. 
London 22 août 26. out 29 août 
(Ces pr ix s 'en tendent p r once s t anda rd 925/000 en pence) 
Argen t 19.7/16 19.1/4 19.3 16 
(Ces prix s 'entendent pa r once troy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. ' 
O r 142.5 142.5'/v 142.8V, 
Pa r i s 
(Ces prix s 'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 545 540 540 
O r 40.733,67 40.912,57 40.912,57 
Pla t ine 40.000 40.000 40.0:.'0 
22 août 26 août 29 août 
New-York 
O r 35.— 3 5 — 35.— 
(Ces pr ix s 'en tendent e n cents p a r once t roy d e 
31 gr. 103) 
Argen t 42.75 42.75 42.75 
London 
(Ces prix s ' en tendent pa r tonne anglaise d e 1016 kg.) 
1 Livres s ter l ing 
Ant imoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol . 
E ta in compt. 
» 3 mois 
» Strai ts 
P lomb compt. 
» livr. ul t . 
Zinc compt . 
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1 3 V 1 3 7 4 
135 ,„-133/a 
Cours d u Diaman t -Boar t : 
Pr ix d e gros e n Bourse a u comptan t 
Par carat 
Boar t d u Congo fr. 3.10 à 3.15 
Boart gris peti t moyen » 3.20 » 3.25 
Boart rou lé ex t r a . 3.30 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
D iaman t qual i tés spéciales » 3.60 » 3.80 
D iaman t Brésil * 5.— » 5.50 
Carbone (Diaman t no i r ) » 17.— » 2 1 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e d u Rhône , Genève . 
Escompte e t change : 
Suisse: T a u x d 'escompte 
» » avance s /nant issement 
1 Vt °/o 
2V.«Vo 
F r a n c e 
Gr . Bre tagne 
Al lemagne 
» 
U. S. A. 





Po r tuga l 
Ho l l ande 
Indes néer l . 
Dan tz ig 





L . R. S. S. 
Suède 
Norvège 
D a n e m a r k 







T u r q u i e 
Egypte 
I rak 
I ran (Perse) 
Pa les t ine 
Syrie 
Afrique Sud 
Aust ra l ie 






C u b a 
E q u a t e u r 
G u a t e m a l a 
Ha ï t i 
H o n d u r a s R. 
Nica ragua 
P a n a m a 
P a r a g u a y 
P é r o u 
Mexique 
U r u g u a y 
Venezuela 








100 F r a n c s 
1 Liv. st. 
100 Rmk. a rg . 
100 » bbque 
1 Do l l a r 
1 Dol l a r 
100 Belga 
100 F r a n c s 
100 Lire 
100 Pesetas nom 
100 Pesetas ne. 
100 Escudos 
100 Flor ins 
100 Gui lde r 












100 D i n a r s 




1 Liv. tu rq . 
1 L. égypt . 
1 D i n a r o r 
100 Riais 
1 Liv. pa l . 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 pesos pap 
100 Bolivianos 






100 Que tza l s 
100 Gourdes p 
100 Lempi ras 
100 Cordobas 
1 Balboa o r 
100 Pesos pap . 
100 Sols o r 
100 Pias t res p 
100 Pesos o r 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Pias t res 
100 Centavos 
100 Baths a rg . 
100 Pias t res 
100 Yens 
100 Yuans 
100 do l l . nouv . 
(scimpte Parité en 



















































































































































1 7 . - 17.20 
111.— 113.— 
24.—' 26.— 
16.50 18 — 














1 9 9 . -
1 2 5 . -
79.40 
*i Cours fin sprviie inlrniiiliomil tips vin 11 cul!' postaux. 
\'lt l.Rs cours indiques [mur 1rs pays d'Oiilre-nier sont appro-
Xiuiali s. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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tous les calibres Livre y\te 
bien 
S p é c i a l i t é : C H R O N O G R A P H E S bon marché 
A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 22.459 Chaux-de-r'onds, Léop. Robert 109 (2»' étage) 
Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
L A M A I S O N 
HENRI MÜLLER & FILS 
SES ÉTANCHES 
SES SECONDES AU CENTRE 
La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 119. Tél. 2.36.53 
les accessoires indispensables 
pour la potence „ S e i t Z " 
L ' E T A U 
LE JEU D'OUTILS 
pour poser correctement les aiguilles 
Prix très avantageux 
V E N T E : 
BERGEON & Co, Le Lode 
BOART - D IAMANTS vl 
livrés au plus bas cours du jour
 v 
;v E C L A T S - C A R B O N E - BURINS ;£ 
te 
Outils-diamants pour meules 
BASZANGER 
G E N È V E - > ' ' 6 RUE DU RHONE 1 * - > 
• '4 
, '*^ 
RUE DU RHONE 6 » V[,| 
K L ? . " . ' *• *.' • . •« • • • ' •<• S.* • . • • ' • > **• S-''• !•»»•> **. / ' . » ' . . ' « ' . ^ •„•ft 
ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
I SUISSE) 
TÉLÉPHONE 23.805 RUE LEOPOLD ROBERT 94 
SES C H R O N O G R A P H E S 
LAMINE5 A FROID 
ED. M A T H E Y F ILS 5.A. 
USINE À N E U V E V I L L E TEL. 87333 J 
Ventilateurs 
et M o t e u r s é lec t r iques 
à marche silencieuse 
H. M e i d i n g e r & O , Baie 4 
Représentant : L. E. Golay, Ing., Genève 
Téléphone 26.329 11, Rue du Mont-Blanc 
Polissages de piafs ei oeillets, anglages 
tous genres sur nickel et acier 
Coquerets, Bouts de ponts 
Raquettes - Masses - Rochets - Goujes - Pièces de chrono, etc. 
Grande production. — Prix avantageux. 
L. LUGRin-ROCHAT & F I L S , Charbonnières (Val de doux) 
Fabrique de raquettes, coquerets, plaques contre-pivots, sertissages 
et plaques couvre-pitons. 
Téléphone No. 29. 
LONDON 
Representative well introduced to watch importers 
in England is wanted. 
Please write to P3150N Publicitas Neuchâtel. 
Importante Fabrique d'horlogerie 
cherche 
CHEF DE FABRICATION 
Jeune personne sérieuse, intelligente, très! 
capable, connaissant à fond la fabrication de 
l'ébauche avec les fournitures ainsi que le 
terminage de petits mouvements ancre soignés, 
trouve place intéressante et bien rétribuée. 
Seules les personnes avec plusieurs années 
de pratique ayant occupé des places analogues 
et connaissant les procédés de fabrication les 
plus modernes, sont priées de faire parvenir 
leurs offres avec curriculum vitae et copies 
de certificats spus chiffre S 21730 U à Publicitas 
Zurich. 
FABRIQUE DE RESSORTS 
Ressorts soignés. Spécialité: Ressortsrenversés 
L A C H A U X ~ D E ~ F O N D S 
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440 
V. GEISER $ FILS 
CALOTTES ET MOUVEMENTS 
ancre, 15 rubis, 33 /4 à 10 V2 hg-> qualité garantie 
sont livrés avantageusement 
B E L L A , GENÈVE-CHÊNE-BOURG 
Schurzmark» 
Papier d email age en 
soie, ordinaire et pour 
expéditionsb d'horlogerie, 





S t - G a l l 
Représentant : OTTO BUGMANN 
Neuchâte (fontaine André). 
Filières saphir, métal dur et diamant. Filières à façon. 
Canons en saphir et métal dur. Outils en métal dur. 
Seules saphir et meules noires. 
Jutils en diamant. 
Pierres boussoles rondes et coniques. 
Pierres agathes. Sertissage. 
Tous genres de pierres d'après modèle. 





P i e r r e - H e n r i LAMBERT 
GORGItR (Neuchâtel) 1è1.67.lPG 
Disponibles 
Montres de toutes gran-
deurs en or, argent et métal 
(entre autres des 16 lignes, 
spiral breguet, met. pi.). 
Une partie se trouve en 
Egypte. 
Ecrire s. chiffre L 10672 Gr. 
à Publici tas Bicnne. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondance des Paquets - Poste 
Colis postaux Septembre 1938 




Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement, 
(voie transdéscrtiqiic) 
Iraq seulement / 










Colis flèches ) 







Date des départs 
Sept. 1,2'), 7,8,10'), 12'), 14,15, 
161), 21,22,24'), 26'), 28,29,30') 
Oct. 5,6,8') 10'), 12,13,141), 19, 
20,22'), 24'), 26,27,281). 
de Chiasso. ') excepté la Tuiquie 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par l a voie de terre. 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
chaque jeudi de Genève 
Sept. 2, 5,8,12,13,16,19,20, 
22, 26, 30. 
Oct. 3,6. 
de Chiasso. 
départ de Lausanne: lundi 
mercredi et samedi 6.37 
Sept. 1'), 132),15'),202)3), 
23 2), 29'). 
Oct. 42)3), 112), 13'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
6) excepté la Chine 
Sept. 1'), 15'), 29'). 
Oct. 13'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
Sept. 1*, 7**, 13-3),15*'),20"3), 
22% 23*3), 28 - . 
Oct. 4 3),6*4), 11*3). 
*) de Chiasso **) de Genève 1) excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 3) excepté It,des néerlandaises. 4) seulement Indes néerlandaises. 
Sept. I2), 22), 32),5. 62) 82i,102l, 
12,132i,162),172i,19,202),222), 
232), 242), 26, 282), 302). 
Oct. I2), 3, 42), 62). 
de Chiasso 
' ) seulem. Palestine 
2) excepté Chypre 
3) seulem. Palestine 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
Sept. 1, 2, 3, 6, 8, 10,13,16,17, 
20, 22, 23, 24, 28, 30. 
Oct. 1, 4, 6. 
de Chiasso 
Sept. 1,5, 8, 13, 14, 15, 19,21, 
22, 26, 29. 
Oct. 3, 5, 10. 
de Bâle 17 
Sept. I3)4), 52)4) 8'), 85), 172)4), 
22l),223)'),293)4), 303)5). 
Oct. 3),32)4),63). 
') de Chiasso. 
2) de Geneve. 
3) de Porrentruy. 4) excepté Pernambuco et Bahia. 5
* seulement Pernambuco et Bahia. 
«J seulement Pernambuco. Q excepté Rahia. 
S e p t . 2 2 ) , 81) . 16=), 22 1 ) , 30 2 ) . 
Oct. 6'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 







') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
•) veille: 18.00 
" ) veille: 18.45 




') veille: 18.00 
2)a) veille: 18.45 
') veille: 18.00 









































veille: 16.00 I veille: 18.45 





































Durée du transnort 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Istanbul = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes — 2 Va jours 
Istanbul — 21/2 jours 
Eski-Chéhir = 31/2 jours 
Ankara —- 3 V2 jours 
Adana = 3 V2 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon — 23 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = .21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Bagbdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad = 6 jours 
Basrah = 7 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
< 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem — 6-7 jours 
<Uep = 3 1/2 jours 
Alexandrie — 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Pernambuco = 11-15 jours 
Bahia — 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 





"•remantle = 26-2S jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
ïydney = 35-37 jours 
Jrisbane = 39 jours 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots-Poste 
Service des lettres Valables du 2 Septembre au 2 Octobre 1938 
m P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z l a p o s t e a é r i e n n e — — 












1. Crête (via Athènes) 
par le train Simplon-Oricnt-Exprcss 
jusqu'à Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- 1 
chou, Mandchourie, Philippines 1 
Canton, Hong-Kong, Manille, 1 
Shanghaï, Tientsin ' 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
1. Inac Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Istanbul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouitcs 
via Istanbul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Pcnang, Siam, 
Cochinchinc, Annam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil *), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Septembre 1**", 3***, 8*, 13****, 
17"*, 21"*, 22"**, 24***, 29*. 
Oct. 1"*, 6**". 
Voir Egypte 
Septembre 1, 2 (p r Aden seu-
, lemént), 8*, 15, 17* (p r Aden 
seulent), 21*, 22, 29. 
Octobre 1*. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Chaque dimanche, mardi et 
vendredi ***) 
Chaque lundi et vendredi 
Chaque dimanche, mardi 
et vendredi **) 
Chaque mercredi et samedi *) 
Septembre 1, 8", 8 " " , 13, 15, 
22, 29*"**. ^ 
Octobre 6"*. 
Septembre 1***, 8*, 13*", 15*, 
2 0 " " , 22***, 24*"*, 29*. 
Octobre 6*"*. 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Sept. 12, 26, 29 = * 
Autres jours = 
Septembre 1**, 7*, 8" , 14*, 15", 
21*, 22", 28*, 29*. 
Octobre 5* 6*"*. . 
Septembre 2", 7" , 8*, 17", 
2 1 " , 22*, 30*. 
Octobre 5**. 
Septembre 2", 6*, 7*, 9*, 10', 13*, 
14% 15*, 16-, 20*, 22*, 23*, 
27*. 30". 
Octobre 4*, 6*. 
Septembre 2*, 6*, 8" , 9*, 13*, 
16*, 20', 22", 23', 27*, 30*. 
Octobre 4*. 
Septembre 3***, 8"*, 9 , 
10"*, 19*"*, 22*", 23*"**, 25**' 
29"*. 
Octobre 1*", 3***. 
Septembre 3*, 8, 17*, 22. 
Octobre 1*, 6. 






via Bâle - 19.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
****) » 19.30 
— 
via Genève (MarsO 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) vîa Chiasso 12.— 
***) > 10.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 19.30 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 19.30 
*) via Chiasso 19.30 
via Chiasso 12.— 
**) via Genève 16.55 
***) via Chiasso 8.40 
****) via Genève 20.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 12.— 
***) » 19.30 
****) » 8.40 
via Bâle 15.50 
*) via Genève 16.55 
**) via Chiasso 19.30 
via Bâle 15.50 
*) » 20.30 
" ) » ou Marseille 8.40 
***) » 19.30 
****) » 12 — 
*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
via Bâle *)19 30 
**) 1 2 . -
via Gênes 20.30 
*) via Bâle 15.50 
**) » 19.30 
via Bâle (Chiasso) 12.— 
*) » 15.50 
**) » 20.30 
***) via Chiasso 19.30 
•***) via Genève 16.55 
"***) via Chiasso 8.40 
via Genève 20-30 































































1 8 . -
18.— 
20. 





























1 8 . -
11.— 
20.— 
1 6 . -
18.00 
11 — 
2 0 . -
14.30 
1 8 . -
11.— 
14.30 






















































1 0 . -
21.50 




















































Durée probable du trajet 
Athènes — 4 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Ilongkong = environ 23 jours 
1
 Shanghaï = environ 19 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 6 à 7 jours 
Pchlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Medan = 17-24.jours '-. ••-
Batavia = 20-23 jours " 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par la 
prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 5 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
a Blocnifontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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SLes L/Ylaisons .spécialisées pour vos ^tourniîures de bureau, d'aïeïier, 
d/emhallage, clichés, dessins publicitaires, eïc. 
Améliorez vos Contrôles 
de fabrication, -commandes, -clients, etc. 
en adoptant le Fichier visible STANDARD 
Demandez documentation - Références 
Représ.-Organisateur: A. Zahler-Barras, Carteret 1, Genève 
R E L I E F S A 
Rue de la Serre, 24 
LA CHAUX-DE-FONDS 
La maison spécialisée dans 
L' ETIQUETTE 
de bon goût, pour l'Horlogerie 
et parties annexes 
LA CHAUX-DE-FONDS 




jf^m :-".. ' --.•-? 





OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
JOS. JOBIN & Co. 
PORRENTRUY 
TDôuta La ijpMialäh fiôut la ^aÀcieatmit 
de. La plœoL (Lue. 
3mfwdante. Liaiuz de pxht LUX. La (ils d'aetm 
à. uufuet thhtatwe dejpjuli <f> 4/700 m./tu. 
Demandez nos derniers prix. 
t~>»ccuililc: 
Etuis, boîtes à tiroir. Cartons d'ex-
position. Décorations de vitrines. 
Etiquettes en tous genres at pour 
toutes branches. 
BOLDUCKS d e s LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E O C H A T E L Télép. 5.13.63 
FABRIQUE DE RUBANS RÉCLAME 
E T D ' E T I Q U E T T E S EN R E L I E F 
Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 
pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 
•••i ; : '*^li : : : «J» : : *&•••••. w-K 
!:=*] lui 
P E S E U X 
Les meilleures fours électriques 
et pyromètres pour l'horlogerie 
20 ans d'expérience 
REPOUSSAGE, ESTAMPAGE ET ETIRAGE 
DE T O U S M E T A U X 
Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 
métalliques pour horloges 
USINE DECKER S.A. 
N E U C H A T E L 
Scellés métalliques 
pour colis-valeur 
Plombs en plomb 
v PETITPIERRE FILS & CO. 
N E U C H A T E L 
ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 




NO 84.132 - • s j ^ . V " ' ' . r - ' - 1 - ' ^ * 
S P É C I A L I T É DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 




A X E S D E 
BALANCIERS 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
Plus de pieces d'horlogerie 
d'outils, ni de machines tachés 
de rouille avec le 
SAVON WATCH 
Fr. 1 . 5 0 par morceau Grosse réduction par quantité 
Pharmacie Cardinaux, a Tauannes 
Sténo-Dactylo 
Habile sténo-dactylo, corres-
pondance française et an-
glaise, bonnes connaissances 
d'allemand et de comptabi-
lité, au courant de la bran-
che horlogère c h e r c h e 
p l a c e . Entrée de suite ou 
à convenir. 
Faire offres sous chiffre 
P3184N à Publici tas Neu-
chatel . 
CYLINDRES 
Livrables de suite grande 
quantité de montres 51/<, 83/4, 
10 1/o, 16/18 lig., art. chro-
més modernes, en qualité 
sérieuse. - Prix de barrage 
conventionnel. 
Demander offres sous chiffre 
P 4 7 4 3 J à P u b l i c i t a s 
S t - I m i e r . 
Achetons Automatiques 
10 V2 ou 83/4 lignes, mouvements seuls. 
Commandes régulières importantes. 
Offres sous chiffre M 21721 U à Publi-
citas Bienne. 
